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  2004 年４月 29 日、白浜町の瀬戸漁港の最奥部に南方系のコブシメ（コウイカ科）の甲
１個が流れ寄っていた。国内最大のコウイカで、足を除いた胴体は 50 cm ほどになる。残
念ながら、この甲は傷んでいて後端部が欠如していた。それでも甲長は 25 cm ほどもあり、



































  手元に、10 年前、慶良間列島の阿嘉島で採集したコブシメの甲が１個ある。甲長が 44 























●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や中止もありま
す。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせください。また、パソコンを
使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、郵送料をご負担していただきます。 
●このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくために転
送をお願いします。ただし写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。海の生き物や守る
運動についての情報など、また各地で行われている海の生物の観察会、研修会、その他の行事に関する
情報もお寄せください。「うみひるも」のバックナンバーは、ホームページからダウンロードできます。 
●本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝いでき
る方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ごいっしょに講演会や観察会をし
たいと思われる団体からも提案をお受けします。 
●本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ銀行口座「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－
６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金される場合は、送金の内容に
ついて事務局にお知らせ下さい。 
 
8．編集後記 
京都の夏は暑い。電気は余っていても、原発の電気をなるべく使いたくないので、暑さに耐えて毎日
過ごしている。海の季節だというのに、なかなか海へ行く機会がない。先日、ようやく機会を得て、湘
